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Abstrak 
 
 Produktifitas merupakan faktor yang penting dalam menentukan efektif atau 
tidaknya produksi dalam sebuah perusahaan. Jika produktifitas tinggi maka dapat 
menghasilkan output yang tinggi dengan input yang rendah, sedangkan jika produktifitas 
rendah maka akan menyebabkan banyak sekali kerugian. Penganalisaan terhadap masalah 
yang terjadi pada sebuah perusahaan dalam menentukan  produktifitas yang terjadi tidak 
optimal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Penganalisaan itu dilakukan terhadap 
setiap aspek yang mempengaruhi perusahaan dan setelah dilakukan analisa, maka 
ditentukan yang menjadi faktor yang paling mempengaruhi dari menurunnya 
produktifitas itu adalah dari kurang efektifnya penggunaan mesin yang dimiliki oleh 
perusahaan. Maka dilakukan analisa terhadap mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan 
dalam menentukan umur ekonomis mesin secara empiris dari tiap-tiap mesin yang 
dimiliki oleh perusahaan itu. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan metode 
present value dengan melihat tingkat bunga yang konstan per periode, sehingga nilai 
depresiasi per periode dapat ditentukan. Perancangan ini dilakukan agar dapat 
meningkatkan produktifitas perusahaan dengan menentukan kapan suatu mesin menjadi 
tidak efektif. Dan diharapkan dapat menghasilkan barang yang berkualitas dan dapat 
bersaing di pasaran ekonomi. 
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